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BAB VII 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
7.1 KESIMPULAN 
1.  Karakteristik dasar kasus  perempuan dengan kanker paru dalam penelitian  ini  
adalah  rata-rata berusia 55,30±12,93. Sebahagian besar kasus suku minang, 
pendidikan menengah, status menikah, tidak bekerja atau ibu rumah tangga dan 
status ekonomi menengah. 
2. Faktor risiko merokok tidak bermakna pada penelitian ini. 
3. Paparan asap rokok dari orang tua merupakan faktor risiko kanker paru yang 
bermakna secara statistik pada perempuan.  
4. Faktor risiko paparan asap bahan bakar biomass tidak bermakna pada 
penelitian ini.  
5. Faktor risiko riwayat kanker dalam keluarga tidak bermakna pada penilitian 
ini.   
6. Faktor risiko riwayat TB tidak bermakna pada penelitian ini.   
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7.2.SARAN 
1. Meningkatkan penyuluhan tentang kanker paru pada perempuan untuk 
menambah pengetahuan masyarakat tentang faktor risiko kanker paru. 
Pengendalian faktor risiko kanker paru dapat mencegah atau menurunkan  
angka  kejadian  kanker  paru  pada perempuan. 
2. Meningkatkan promosi berhenti merokok dilingkungan masyarakat terutama 
bagi orang tua yang merokok dalam upaya mengurangi faktor risiko kanker 
paru akibat paparan asap rokok sejak usia dini.  
  
 
 
 
 
